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1 Une opération de sondages de diagnostic a été demandée préalablement à la création
d'une station d'épuration portant sur une surface de 3 850 m2.  La pédologie du terrain
montre des colluvions d'une puissance de 2 m avec à la base un niveau tourbeux vierge
actuellement  encore  actif.  Cette  opération  n'a  pas  révélé  de  vestige  ou  d'indice
archéologique.
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